







































　研究期間は 2008 年 1 月～2010 年 8 月，女児が 4













Yuri Miyazaki：Case Study on Children’s Drawing Expressions











































覚的リアリズムへの移行は大体 6 歳～7 歳頃だが，
















































図 4．蝶やハートが描き加えられた絵（6 歳 6 か月）
図 5．「プリキュア」（4 歳 5 か月）





図 15，図 16，図 21，図 25，図 27，図 28）と比較
すると「ハイヒール」ではないかと思われる．
（２）　「かわいいひと」を描こうとする努力











　図 8 および図 9 は保育園のクラスの子を女の子と
男の子に分けて描いたものである．図 8 の女の子は
髪形も装飾的で概念画の典型的な特徴を表してい













図 10．「友だち」（5 歳 8 か月頃）






































図 11．「プリキュア」　（4 歳 11 か月）







































図 15．「プリキュア」（6 歳 1 か月）
図 16．「プリキュア」（6 歳 1 か月）
図 17． 「プリキュアになった私とお母さん」 



















図 18．「シャボン玉あそび」（5 歳 11 か月）
図 19．「家族」（6 歳 4 か月）
図 20．「いとこ」（6 歳 7 か月）
図 21．「いもうと」（6 歳 6 か月）
図 22．「なかむらせんせい」（6 歳 6 か月）
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　図 21 および図 22 は 6 歳 6 か月の時に描いた絵で
ある．図 21 は妹を，図 22 は担任の先生を描いてい
るが，結んだ髪やウィンクなど同じように見え，2
つの絵の違いを見つけることは難しい．ところがそ



















図 23．「なかむらせんせい」（6 歳 7 か月）
図 24．「うめはらせんせい」（6 歳 7 か月）
図 25．女の子の絵（6 歳 7 か月）
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図 27．女の子の絵（7 歳頃）
図 28．「なかよち」（7 歳頃）
